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RINGKASAN 
Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, energi dan sumber daya 
mineral yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 
Tujuan penelitian ini adalah menguji: (1) Pengaruh Intrinsik reward 
terhadap Disiplin kerja karyawan pada Dinas Pekerjaan Umum (2) Pengaruh 
ekstrinsik reward terhadap Disiplin kerja karyawan pada Dinas Pekerjaan Umum 
(3) Pengaruh Punishment terhadap Disiplin kerja karyawan pada Dinas Pekerjaan 
Umum (4) Pengaruh Intrinsik reward, Ekstrinsik reward, Punishment terhadap 
Disiplin kerja karyawan pada Dinas Pekerjaan Umum 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan 
Umum dengan sebanyak 301 pegawai. Teknik sampling yang dipakai adalah 
metode purposive sampling dengan hasil akhir sebanyak 65 sampel. Penelitian ini 
bersifat kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 
Model persamaannya yaitu Y = 1,539 + 0,060 X1 + 0,295 X2 – 0,392 X3 + e. 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa: Intrinsik reward, Ekstrinsik 
reward dan Punishment memiliki nilai F hitung sebesar 7,477 sehingga F hitung > 
F tabel (7,477 > 2,74) dengan nilai sig 0,003 < 0,05 sehingga dapat dikatakan 
ketiga variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Disiplin Kerja Karyawan. 
Kata kunci:  Intrinsik reward, Ekstrinsik reward, Punishment, Disiplin Kerja   
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan manusia” 
(Al-Baqarah 286) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” (Thomas Alva Edison) 
“Succes is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out” 
(Walt Disney) 
PERSEMBAHAN 
Yang utama dari segalanya... 
Sembah sujudku serta Sykurku kepada Allah SWT. Taburan cinta dan Kasih 
sayang-MU telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas 
Karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang 
sederhaan ini dapat terselesaikan.  Kupersembahkan karya sederhana ini kepada 
orang yang sangat kusayangi ; 
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Jerih payah ini ku persembahkan unuk Kedua Orang tua tercinta  Ibu dan 
Bapak sebaagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada 
terhingga. yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan dan 
pendidikan moral. do’a yang tak pernah putus serta kasih sayangnya yang tak 
terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 
yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ibu dan bapak selalu 
diberikan kesehatan serta umur panjang, amiiinnn ya roball alamin. terimakasih 
atas do’a yang engkau panjatkan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik.  Tanpa ibu dan bapak saya tidak akan seperti ini.  
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Intrinsik reward, Ekstrinsik reward, 
dan Punishment Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Ponorogo” ini dengan baik. 
Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai 
pihak, penulisan ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada 
kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sulton, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
2. Titi Rapini, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi 
3. Dra. Umi Farida, MM, Dosen Pembimbing 1 yang telah sabar 
membimbing dan memberikan masukan yang bermanfaat 
4. Hadi Sumarsono, SE, M.Si, Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing 
dan mengarahkan penulis dengan baik 
5. Hadi Sumarsono, SE, M.Si, Naning Kristiyana SE, MM dan Sri Hartono, 
SE, MM. Selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan serta 
saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan penulisan 
skripsi ini dengan baik 
6. Seluruh jajaran TU Fakultas Ekonomi yang sudah memberi waktu dalam 
pembuatan ijin penelitian sampai terselesainya skripsi ini 
7.  Seluruh dosen Fakultas Ekonomi manajemen yang telah memberi ilmu 
selama di bangku perkuliahan 
8. Keluarga besar PU yang membantu dalam pengumpulan data responden 
kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai 
9. Kedua Orang tuaku yang telah memberi semangat, dukungan baik moril 
maupun material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan 
penulisan skripsi ini 
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10. Sahabatku Uvika, Rahmahtika, Hesti Candra, Ria Widyawati, Sulis 
Rawandani, terimakasih atas persahabatan selama ini, canda tawa kalian 
yang selalu menghibur, terimakasih atas nasihat serta dukungan dari kalian 
dalam menyelesaikan skripsi ini 
11. Teman-teman Manajemen B, terima kasih atas kebersamaan selama ini 
dan dukungan yang diberikan selama proses skripsi berlangsung 
12. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah 
SWT. Akhir kata, harapan penulis adalah semoga apa yang tercantum dalam 
penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait. 
 
Ponorogo, 26 Februari 2018 
Penulis,   
 
 
(Evi Liana) 
NIM 13413120 
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